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医療人育成・支援センター
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成29 補助・助成 医学生・医療人のためのソーシャルメ
ディア利用に関する教育プログラム開発
科学研究費助成事業／基盤研
究(C)
日本学術振興会 諸井陽子
平成29 補助・助成 脊椎退行性疾患の症状発現に関する探索
的研究
科学研究費助成事業／基盤研
究(C)
日本学術振興会 大谷晃司
平成29 補助・助成
インターネット・コミュニティで医療人
が起こしうるモラルハザード問題を考え
る
科学研究費助成事業／若手研
究(B) 日本学術振興会 諸井陽子
平成29 補助・助成 継続診療のコミュニケーションスキルを
学ぶSP参加型教育プログラムの開発
科学研究費助成事業／若手研
究(B)
日本学術振興会 菅原亜紀子
平成29 補助・助成
ためこみ癖に対するeラーニングを活用
した認知行動療法プログラムの開発と効
果検討
科学研究費助成事業／研究活
動スタート支援 日本学術振興会 土屋垣内晶
平成29 補助・助成 運動器疾患の疫学調査（LOHAS） ロコモ推進活動助成金 日本運動器科学
会
紺野愼一
猪狩貴弘, 大谷晃司, 関口美
穂, 富永亮司, 関　忍, 小林良
浩, 亀田拓哉, 金内洋一, 佐藤
亮平, 平井　亨, 蓬田翔太
平成29 補助・助成
地域の運動教室に対する前向き介入研
究：特にロコモティブシンドロームと認
知機能に注目して
日本整形外科学会学術プロ
ジェクト
日本整形外科学
会 大谷晃司 紺野愼一, 関口美穂
平成29 補助・助成 変形性脊椎症の発症因子に対する
探索的検討
福島県立病院医学研究補助金 福島県 小林一貴 大谷晃司, 佐久間洋太, 羽入雄
大
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713－
